



Synthesis of Arylmelamines. IV 
'Ihe Inhibiting effects of Arylmelamines for Gas-fading. 
Itaru HONDA， Sigeyasu OKUBO 
21 
Thirty-four kinds of arylmelamines which were obtained by previously reported method 
were tested as the gas-fading inhibitor Dyed acetate pieces were treated with these aryl-
melamines dispersed in water， and were gas-faded by the german method. Monoarylmelamines 
gave the best inhibiting effects， some diarylmelamines gave the better， but triarylmelamines 
gave no effects or promoted to gas-fade. 
Those mono-少toluyl・， (1)， mono-ρ-chlorophenyl-， mono-p-biphenylyl-， (:n:)， N-me-
thyl-N-phenyl-， N-ethyl-N-phenyl-， and N， N'-bismethyl-N-phenyl-melamines were more 
effective in comparison with the known arylmelamines tested. In particular， itwas seemed 









1. 実 験 試 料
試験布…アセテートつや消しあや織布， 4X10 cm九0.88g





2. 実 験 方 法
2 •1 試験布の染色






ガス退色防止剤2% (0. w. f. )，分散剤 10% (0. w. f. )，浴比30:1， 80oC， 30 min処理したロ
処理布は水洗後，風乾し，飽和酢酸マグネ Vワム水溶液を入れたデνケーター中 (200C，65%RH) 
で室温に 24hr以上放置し，コyデイ Vヨニシグした。なお未処理の標準染布も同一条件とするた

















































吸着量 (mMoljkgfiber) =((b-a)/(6 X 14)) x 104 
アリー Jレメラミン類の合成 (第4報) 23 
こ乙で aは未処理布の窒素含有率(労〉であり，繊維，染料および分散剤に起因するものであ
る口 bは処理布の窒素含有率(%)である D
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同じ順序であると考えられ， Rが ρーアミノプエニノレ， t-アセナノレアミノブエニノレ，P-エトキνブ














繊維への吸着量が減少しているためであると考えられる o また N メーチノレ-NJ'ー プエニノレ，N，NJ'-
















実用上すぐれたガス退色防止能を示したものは， モノー ρートノレイノレ， およびモノすーピブエニリ
ノレメヲミンであり，これらは水に対する溶解度がきわめて小さく高い水洗堅ロヲ度が期待できる。
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